






Post Operative Evaluation of Soft Lining Materials
―Polyorefin resilient materials―
TETSUYA TAKAMATA IKuFuMI KURASAWA

























































































































































































































































































症例番号 清 掃 使用ブラシ 洗　浄　剤 夜間の保管
3
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7
9
10
歯磨剤使用
流水下
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流水下
流水下
流水下
流水下
歯ブラシ
義歯用ブラシ
使用せず
使用せず
使用せず
義歯用ブラシ
歯ブラシ
使用せず
ピカ
ポリデント
使用せず
ポリデント
ピカ
ピカ
就寝中装着
水中
ハンカチに包む
水中
水中
水中
水中
70 鷹股他：軟質裏装材の術後経過観察一ポリオレフィン系軟質裏装材
確な関係は見出せず，個人差もあることから口腔
内唾液のpHが微妙に関与していることも考えら
れる．
結 論
　以上，10名の患者について11症例のポリオレ
フィン系軟質裏装材を応用した有床義歯の1ヵ月
から1年半にわたる経過観察を行なったところ以
下の結論を得た．
　1．吸水性が極めて少ない材料にかかわらず変
色がみられたのは，油性成分に溶解している食物
色素の影響によるものと考えられた．
　2．表面の粗造化は細菌の影響による材質の劣
化と考えられた．
　3．レジン床からの材料の剥離は接着剤そのも
のの問題，接着技法の問題，材料の油性成分に対
する膨潤の結果，接着界面におけるズリ応力の発
生などの影響が示唆された．
　4．患者の手入れ，特に義歯洗浄剤の種類，そ
の使い方，また保管の方法にも影響あるものと考
えられ，今後さらに検討する必要があると考えら
れた．
　以上の結論はポリオレフィン系軟質裏装材をレ
ジン床義歯に応用する際の留意事項として，また
この種の他の軟質裏装材を応用する際の術者の注
意事項として有用である．
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